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Se ha celebran el primer Gonseio de ministros presidido por el jefe del Estado |
mañana lal:IIIIara lerrnux su anunclana nom





El Consejo de ministros en Pa-
lacio da durado tres horas
MADRID, 13.-A las once de la ma-
fmana han comenzado a llegar al Palacio
los ministros para celebrar Consejo pre-
sidido por el Jefe del Estado. Ningfm
consejero ha hecho declaraciones a la
~entrada.
El Consejo se ha prolongado durante
tres horas. Al salir el sefior Lerroux ha
dicho a los periodistas que había co-
menzado el estudio de los asuntos pen-
dientes en los respectivos Ministerios,
buscando las soluciones que habré que
darles. En el Gonsejo que celebraremos
mañana., continuaré este estudio.
El Presidente de la Republica ha Hr-
mado algunos nombramientos de altos
~cargos y hemos concedido un amplio
voto de con danza al similor Martinez Ba-
.rrios para que redacte los nombramien-
tos de gobernadores civiles.
El se flor Feced ha dicho a los repor-
teros que habían sido nombrados: Sub-
secretario de Justicia, don Antonio Mo-
ral, y director general de Prisiones. don
José Estaller.
Las ministros de Trabajo, sa-
liente y ent:-ante, se atarazan
A las diez y media de la maflana ha
*tenido lugar en el ministerio de Trabajo
la toma de posesiéu del se&or Samper.
Se la ha dado 'e1 saliente se flor Largo
Caballero y han asistido al acto el señor
Fibra Rivas y el alto personal del de-
partamento.
El sefxor Largo Caballero ha pronun-
ciado un discurso diciendo que la Re-
pilblica habla realizado en el minis-
-terio de Trabajo una labor titánica y
austera, que pudo llevar a cabo por la
colaboración intensa y leal de todo el
personal.
. .,Y:-,no hice qqui labor, mX3iM. Mo ,
llevé a cabo un nombramiento' c ami-
gos ni siquiera en calidad de tempo-
rero.
Espero, ha terminado diciendo el se-
nor Largo Caballero, que el nuevo mi-
nistro superara esta política de austeri-
dad.
El sei1or Samper ha elogiado cumpli-
-damente la labor realizada por el seiior
Largo Caballero, en unoiando que en
ella se inspiraré. para continuarla. Ha
solicitado del personal la misma ayuda
que había prestado al ministro anterior.
Terminados los discursos los señores '
Largo Caballero y Samper se han abra-
zado efusivamente.
Intex-esantes maní festaciones
del señor Martinez Barrios
. El ministro de la Gobernación ha re-
cibido esta tarde a los periodistas. Les
ha dicho que según le comunicaban to-
dos los gobernadores, la tranquilidad en
provincias en absoluta.
El seiior Martinez Barrios ha añadido
~que tenia ultimada Ya lista de goberna-
dores civiles, que esta tarde enviara los
nombramientos a la Firma del Presidente
de la Republica y que por la noche las
ta ilutara a la Prensa.
Desde luego he conseguido, ha dicho,
que continúe en el cargo el gobernador
civil de Sevilla Señor Alonso Mallot, cu-
ya gestión esté. mereciendo encendidos
elogios de todos. los partidos republica-
nos.
La nota política del día
La nota política del día ha sido de cor-
dialidad. Se ha comentado mucho la forma
cordialísima cn que ha tenido lugar el acto
de toma de posesión del nuevo ministro de
Trabajo, que ha terminado con un abrazo
efusivo del saliente y del entrante.
También se ha comentado la comida de
los dirigentes de Acción Republicana, a la
que ha asistido el señor Casares Quiroga, y
por ultimo la conferencia que han celebra-
do los seliores Lerroux y Besteiro esta
tarde en el Congreso.
La guarnición es presentada al
ministro de la Guerra
Lista tarta cn el ministerio de la Guerra
ha tenido lugar el acto de presentación de
los jefes y oficiales de la guarnición de
Madrid al nuevo ministro de la Guerra.
El selior Rocha ha sido muy felicitado
por los militares, que han hecho extensivo
su parabién al general Castellá, por su con-
.tinuacién al frente de la subsecretaria.
El nuevo ministro ha dicho que había
sido siempre pacifista y que en el departa-
.mxento de Guerra pensaba realizar una labor
Los dimisionarios.--Discrepamos y protestamos del corro desdibujado y sospechoso que entona cinticos de victoria y
torpe venganza al ver desplazados de las esferas del Pudor a los hombres que hasta hace cuatro días lo ocupaban.
Nosotros hemos apreciado en ellos temperamentos y virtudes extraordinarias muy merecedoras de loa y actitudes dignas de
gran respeto. Su hermosa obra adoleced el defecto de ser poco conocida y menos todavía asimilada, dado el atraso ciudadano
de nuestro pueblo.
Ha de llegar día en que la España republicana se darii cuenta de la gigantesca labor desarrollada, admirando el mérito de la
misma y asombrándose de la falta de comprensión y asimilación de los contemporéneos.
Cada día que pase se lamentaré mes la injusticia en que incurrieron aquellos que desde un extremo los zaherían reentras le-
gislaban para el pueblo con un amor y derecho nuevos en las prácticas políticas espafaolas, sin pensar que al obrar tan torpe e
inconscientemente forjaban las cadenas con que habían otros de esclavizarlos después.
Nosotros hemos dicho muchas veces en estas columnas que los gobernantes eran muy superiores a la masa, pues ésta no
esté capacitada para asimilarse el selecto fruto rendido en forma de Legislación de la Republica. Precisamente por esta podero-
sisima razón hemos propugnado en algún instante por que se prescindiese de tanto legalismo dilatorio, dando por Decreto y
ejecutando aquello que en razón se estimase, a parte de la implantación de todo el viejo ideario común de los republicanos.
Es lo único que tenemos que exponer en son de queja al Gobierno dimisionario: Su excesiva blandura y su apego al legalismo
dilatorio. Por lo demás, fueron hombres de una honradez intachable, de una rectitud de intenciones jamás vacilante y de un es-
piritu republicano y revolucionario-constructivo imposible de superar.
Bien ganado tienen el respeto y la admiración de todos. Nosotros lo proclamarnos desde estas columnas, rindiendo así el no-
ble tributo de gratitud que merecen unos hornbres idealistas dignos de mejor suerte.
El actué Gobierno.-Nuestro periódico EL PUEBLO lleva el subtitulo de DIARIO DE LA REPIEBLICA. Los suspicaces tal vez
quieran ver en esto un comodín que nos permita situarnos fácilmente ahí donde los beneficios se logran al tenor de la postura
adoptada. Apresuré nonos a decir que nosotros no somos órgano de partido determinado, pero que la ideología mil veces
manifestada en estas columnas es de republicanismo de izquierda gubernamental. Al decir gubernamental, queremos expresar
nuestro revolucionarismo-constructivo-no precisamente ministerialismo--, aunque los actos e intenciones de los Gobiernos nos
hagan ir al' unísono y aplaudir aquello que satisface a nuestra manera de pensar.
A veces estaremos frente a los Gobiernos si éstos no aciertan a traducir el espíritu de la Republica, laico y poseído de justicia
social; pero estaremos SIEMPRE frente a los monárquicos, caciques, conservadores y reaccionarios.
El actual Gobierno ha llegado a formarse precisamente por haber hecho previas manifestaciones de acatamiento y respeto
a la obra de su antecesor. Tácita y expresamente se ha comprometido a proseguir la obra laica en marcha y a finalizar e im-
plantar Ya Reforma Agraria manteniendo con integridad el espíritu revolucionario que am a a ambos empezaos.
Esos solemne compromiso y propósito dados a conocer al país aun antes de la declaración ministerial, nos mueve a simpatía
y a declarar que EL PUELO seré diario que desde su modesta esfera ayudaré al Gobierno actual de la Republica para que su
obra izquierdista halle en este Alto Aragón terreno propicio
Nos place la composición del actual Gobierno por estar en él representados todos los partidos de matiz republicano revolu-
cionario. Nos duele la ausencia de los socialistas, que se han producido desde el Poder como republicanos, mucho mes que
como partido de clase.
Hacemos votos por que los hechos sigan a las palabras. Quisiéramos 'que la comzin coincidencia que ha hecho posible la
.fntmacién de _este Qobierno, se afianzase con los .actos cada vez 135s hasta lograr que los recelos existentes clesaparezcan. .,,
.xv _' . 1
Cordialidad republicans.-Arriba nos dan el ejemplo. Las grandes figuras del republicanismo-llegado el momento--
saben elevarse por encima de pasiones y diferencias. Ello es posible por que en las luchas no rebasan los limites desde los
cuales» no se distingue al adversario noble del enemigo ruin, lo que permite la Conciliación tras reconocer las buenas armas
usadas.
Todos los republicanos tenemos otros enemigos a quienes combatir constantemente y todos el deber de evitar las luchas
fracticidas recordando nuestra calidad comiló n de MINISTERIALES DE LA REPUBLICA.
Nosotros hemos leído en publicaciones editadas en nuestra provincia desaforados y groseros ataques dirigidos a personalida-
des del anterior Gobierno. No incurrimos en estas columnas en tan lamentable actitud--ni aún a titulo de represalia-por tener
la convicción de que alguna vez podrían ser obstáculo infranqueable para la cordialidad precisa.
El momento ha llegado. No se nos oculta lo difícil que es-en otras esferas mas vulgares--olvidar en un instante agravios
reiterados e injustos; pero sabemos que el tiempo es un gran sedante, y, al menos, que no se repitan los bajos ataques, que hoy
serian mas repulsivos por haber cierta armonía entre aquellos de quienes hemos de tomar ejemplo.
continuadora de la llevada a cabo por el
- sénior Azaria.
Los seiiores Lerroux y Besteiro
celebran una conferencia
El jefe del Gobierno ha permanecido en
su despacho de la Presidencia desde las
cuatro a las seis de la tarde. A esta hora se
ha trasladado al Congreso.
Al llegar ha sido rodeado por los perio-
distas, a quienes se ha limitado a decir
que iba a visitar al sénior Besteiro.
La conferencia ha durado veinte minu-
tos. Al salir el sénior Lerroux ha dicho a
los periodistas
-He venido a visitar al se5or Besteiro
porque no lo había hecho después de cons-
tituido el Gobierno.
El presidente de la Cámara me ha pre-
guntado cuándo se presentaré el Qobierno
a las Cortes, y le he contestado que no
podía asegurarlo, porque es asunto que
trataremos en el Consejo del viernes pré-
ximo.
Mariana a las diez, .ha continuado di-
ciendo el seriar Lerroux, celebraremos con-
sejo y a las once y veinte minutos conti-
nuaré bajo la presidencia del selior Alcalá
Zamora el interrumpido hoy.
He hablado con el sénior Besteiro de
asuntos parlamentarios pendientes y de la
construcción del nuevo Palacio de las Cor-
tes. Acometeremos enseguida esta cons-
truccion y como mi permanencia en el Po-
der seré dilatada espero ver terminado'
siendo Gobierno el edificio. Este lo desti-
naremos a Palacio de la Prensa.
-Una vez hecha la presentación del
Gobierno a las Cortes, ge cerraren éstas
pronto? ha preguntado un repórter.
-Sobre este particular nada puedo ade-
lantarles.
Un .diputado que se hallaba presen ha
felicitado al sexior Lerroux por su excelen-
te aspecto físico después de estos días de
ajetreo y el jefe del Gobierno, sonriendo.
ha agradecido el parabién.
El sénior Lerroux ha terminado diciendo
a los periodistas que por precepto de la
ley cesaré en la Presidencia de la Asocia-
cien de la Prensa. pero confinaré como
asociado.
Los dirigentes de Acción Repu-
blicana, banquetean
En un hotel céntrico se han reunido
hoy a comer los elementos dirigentes
del partido de Acción Republicana, asis-
tiendo todos los diputados de la minoría
y los se&ores Aza8a, Vifluales y Giral.
A' los postres ha llegado el señor Casa-
res Quiroga.
No ha habido discursos y si ha acor-
dado la creación de un diario que sea
órgano del partido en la Prensa nacio-
nal.
Se relime la minoría radical
socialista
Esta tarde, en una de las Secciones
del Congreso, se ha reunido la minoría
radical socialista, asistiendo los minis-
tros se ñores Feded y Barnés.
Se han ocupado de Ya falta de propor-
cionalidad en la constitución del Go-
bierno, considerándola desigual, tenien-
do en cuenta las fuerzas políticas que
cada partido representa, pero han acor-
dado aceptar sin la menor intransigen-
cia.
También se ha acordado aceptar los
nombramientos de altos cargos que re-
caigan en elementos radicales socialis-
tas, siempre que éstos no pierdan su
condición de diputados, para lo cual rue-
ga la minoría que la designación se ha-
ga a personas que no les alcance la ley
de Incompatibilidades.
Por ultimo la minoría ha acordado
que el sefior Galarza sustituya al sexier
Feced en la Comisión parlamentaria de
Agricultura.
Royo Villano va felicita a me-
alias a Lerroux
En los pasillos del Congreso decía es-
ta tarde el se flor Royo Villano va que
había telefoneado al snflor Lerroux di-
ciéndolez Le doy a usted la mitad de la
enhorabuena. El día que se disuelva el
Parlamento le daré la otra mitad.
El Comité eieeutivo del Parti-
do Socialista
Bajo la presidencia del se flor Largo Ca-
ballero se ha reunido hoy el Comité ejecu-
tivo del Partido Socialista.
Se ha ratificado. el acuerdo de que el
Congreso nacional del Partido, anunciado
para el día 2 de Octubre, .se celebre el día
18 del actual mes de Septiembre.
Los canarias despichen con en-
tuslasmo al ministro de Ha-
c i en d a
Se han recibido telegramas de Tenerife
dando cuenta del entusiasmo que reina en
la isla con motivo del nombramiento del
sénior Lara para el ministerio de Hacienda.
El nuevo- ministro ha sido obsequiado
hoy con un vino de honor. Para despedir-
le han acudido al muelle unas cuatro mil
personas que no cesaban de vitorear a la
Repliblica y al ministro de Hacienda.
El Señor Lara ha dicho, momentos antes
de embarcar, que pensaba reformar la po-
litica financiera española para lograr la ni-
velacion del presupuesto,
Respecto del problema económico de
Cataluña ha dicho que tratara de resolver-
lo apartándose de toda pasión y sin detri-
mento del- Estado español ni de la región
catalana.
El ministro de Hacienda ha embarcado
en una motonave que le conduce a Lisboa.
Le acompaña el diputado por Castellón
don Pascual Leoné.
La despedida ha sido en extremo entu-
siasta y cordial.
El ministro de Estado elogia a
Azaya y a los sonidistas
Comunican de Buenos Aires que el
nuevo ministro de Estado español, setior
Alvarez Albornoz, ha hecho manifesta-
ciones a los periodistas.
Ha dicho que el Gobierno saliente
había llevado a cabo la obra magna de
I
consolidar la Repliblica. Ha elogiado
cumplidamente al sexior Azafla y a los
socialistas, diciendo que la historia les
haré la justicia de proclamar como aus-
tera, digna y heneHciosa la labor que
han realizado.
El nuevo director general de
Seguridacl toma posesión del
cargo
, Anoche, a las nueve, en el salen do
actos de la Dirección General de Seguri-
dad, se verificó la ceremonia de la toma
de posesión del nuevo director general
de Seguridad, don José Valdivia.
El auto fue presidido por el subsecre-
tario de la Gohernacién, señor Torres
Gampaflé, y asistió a él el alto personal
de la casa y numerosos funcionarios
francos de servicio.
El se flor Torres Gampaf1é. manifestó
que llevaba la representación del minis-
tro de la Gobernación que, por motivos
téeilmente explicables, no podía asistir.
Hizo un caluroso elogio de la labor
realizada por el Señor Andrés Caraus al
frente de la Dirección General de Segu-
ridad.
Refriéndose al señor Valdivia, dijo
que ya era conocido en la casa, lo que
Ir excusaba de hacer la oportuna pre~
sentacion al personal.
Los señores Andrés y Valdivia pro-
nunciaron los discursos de rigor.
El director saliente se despidió del
personal y fue acompañado hasta el pie
de la escalera por el sefior Valdivia.
Este recibió después a los altos jefes
y periodistas a quienes dijo que mañana
dar posesión de su cargo al nuevo jefe
superior de policía, sefior Vázquez.
L
La combinación de gober-
nadores civiles
Madrid, 14 (2'4S)-
En el ministerio de la Gobernación aca-





















































El nuevo gobernador de Huesca, don
Mariano Gaspar, es natural de Calatayud,
en donde ejerce su profesión de abogado.
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Agua caliente y fría en iodos
las habitaciones
GRAN CONFCRT
Sel'vivi0 de horas 11 hanquews
Pnec1gos CDNVENCIONALES
TELEFQNG 261 ' H es S c A
g ' | ' 0 0 | a 3 Presentamos en nuestra sncclou IIE LANERIA
[}ill~llil~ll93 gll1:1llsi~ua2 Imlnrinus inmensas
El dia15 empieza laventaVisite nuestros escaparates
Lanas faniasia, desde 1,50 mas. m. Lanas novedad, desde 1,75 atas. m.
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Al S Ped S
Sucursal de Huesca
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articulo$ primprosamentehe;:hos y del mes puro estilo
'§egimiento Infan-
tiria numero 20
Necesitando adquirir este Cuerpo-
los efe<l-tos de material de cocina que a
cominuacién se detallan,~Se aove con-
£ur'sO' a fin de que los" industriales que
lo deseen, puedan presentar proposi-
ciones hasta él día 4 de Octubre pré-
Xin1o,.a las diez horas, que se reuniré
la Junta Económica para su adjudica-
cién.
'Las proposiciones se extenderán en
papel timbrado de la Clase éorrespon-
diente acompasando los documentos
prevenidos en la regla Q." de Ya O. C.
de 27 de Marzo de 1931 (D. O. n.° 73)
y haciendo el dfepésito del cinco por
ciento de la ofemfa, para responder al
compromiso el que se elevaré al~ diez
por ciento una vez hecha la adjudica-
clon.
La entrega de los efectos se haré
a este Cuerpo con un plazo de 60 días,
contando desde la fecha de su adjudi-
cacién entendiéndose que este sumi-
nistro'con1pi'endera. portes V acarreos
hasta pie de obra, montaje, prueba y
puesta en marcha.
El importe será satisfecho al coma-
do, quedando sujeto al descuento del




_ Este anuncio seré de cuesta de los
adjudicatarios.
Material que se cita`
Una máquina para modular
patatas. - Rendimiento, hora, de
zoo kilogramos. Cabida del recipiente
yo kilogramos Llevaré; el motor aco-
plado por correa protegida. El motor
estará también protegido contra las
salpicaduras de agua.
Una maquinaparacortar pa-
tatas.-Para discos de 240 milime-
tros. Con motor y reducción de velo-
oidad acoplados directamente. Provis-
ta de un disco para cortar en tiras de
so milímetros dc espesor, otro para
rebanadas de espesor graduable y otro
para tiras de tú milímetros de ancho
y espesor graduable.
Una maquinapara picar car-
ne. -Rendimiento, hora, zoo kilogra-
mos. Discos v cuchillas de 83 milime-
tros. Con motor acorazado, acoplado
con el reductor' de velocidad directa-
meme,
° Un molino para café y espe-
das: ~De dos copas. Rentlimiento de
las dos copas 60 kilogramos. Con
motor acoplado y reductor de veloci-
daddireotamente Motor protegido.
Alna máquina para lavar va-
ji118,-- Rcndiu1iento 1-.zoo plato-s,
Relación de las reses sacrificadas en el
día de ayer.
I Carneros, 50, kilos, 564200.
Corderos, 36, kilos, 356'900.
| Ternascos, 4, kilos, 33'300.
Terneras, 6, kilos. 485'000.
Vacas, 1, kilos, 108'000.
Total, reses. 97. kilos. l.644'400.
nn1lllll11l11ul11unuu11111unln1n11nnxnuuu11nn1111lllll
Se vende una finca rfxsiica cn eStadO
de regadío. cn el térmizw dc Tardien-
ta v partida La Aldea. dc nueve fame-
gas de cabida, por el precio de 2,000
pesetas.
Para tratar, dirigirse a Manuel Bar-
luenga Sanmartin, en Tardienta.
1111111111111111IlII1111111111111111111111111111111111111nl1111ll111
hora. Provista de dos bombas, una
para el agua Caliente jabonosa (lava-
do) y otra para el agua caliente limpia.
(enjuague y secado). Para esta mil tima
operación, llevaré. un depósito auxi-
liar automático con su palanca dc i
mando, ajustado a la maquia. Para -
la culocacién de cestas de entrada y
sa=i¢la. una mesa. metálica ajustada
también a la misma.. Las cestas en
nfxmero de cinco serán: tres para pla-
tos, una para fuentes V ctra para otra
clase dc~ vajilla, cubiertos, etcétera, cu-
vas cestas seran` de hierro estafado.
Su calinda de 24 a 26 platos.
La corriente para los motores es
triásica de 50 periodos de 260 voltios.
Las obras e instalaciones auxiliares
serán i`runlmente por cuima del ad-
judicnlario v comprendcrén: .
Albaiiilleria. - Bzmcadas para
las máquinas con 1'eveStimiento de |
azulejof-s y refuerzos de hierro ángulo. I
Cubetas de desagite y canalización
hasta los registros generales. Prepa-
racifm del suelo para facilitar el escu-
rrido de las aguas de baldeo y las sal-
picadas.
Fontaneria.--Canalizacién y em-
palme de- agua caliente y fría a las
máquinas.
Electricidad.-C1mduCCi6n de la
linda' gefxéral hasta la cocina y deriva-
ciones v érhpaimes a motores.
Huesca. xx de Septiembre de 1933.
"Editorial Popular S. A,,---Huesca.
Salen diariamente
A las Ocho y media de la ma1Hana y a las
seis de la tarde.
L l e g a n
A las nueve y media de la mariana y a
las siete v media de Ya tarde.
Billetes reducidos de ida y vuelta
1-:NCARGOS A DOMICILIO
mnnnnunl1l1ull111s111luull111u1l1111i1lnnllllll1nluln11n
Se venden zoo ovejas
pre5adaS y zoo con las
crías cle vvintc días.
Razón: Nicasio Martinez, en Tardienta.
ov i l
SO vende buen pr('('i(», marca BUCK
Standard COn(l11('('i<'»n inI('riul', cinco pla-
zas, modelo 1928, poco usado, en perfecto
estado, seis ruedas y magnifica maleta.
Informes: Casa Rin, Coso Bajo, 60.
Huesca.
l9111nnnn1nn111n11ll11111lnlu1uln1nlnnlln11111ln11n1
odio de seis carreras, superior, de
huir ta, para simiente.
León Abadías, Padre Huesca. 80.
principal, Huesca.
n1mum111l1un11111111111lnlu1l11ln1ul11nlllln1lllln\11l
Se venden 80 ovejas
pre1Hadas y 80 criando.
Razénc Andrés Martinez, en Tardienta.
los renombrados APARATOS C. A. BOER. Adoptados por mill;1r<*s <10 cnfl(~r1n()s, realizar
cada día prodigios, procurando a los HERNIADOS, ¢la seguridad, la szxlud->, 5' segim
opiniones médicas y la de los mismos HERNIADOS, <<la curación definitiva» como lo
prueban las siguientes cartas de las muchas que diariamente se reciben enalteciendo las
efectos benéficos y curativos del Método C. A. BOER.
<Santa Cilio de Yaca, a 24 dc Agosto de 1933.-Sr. D. C. A. BOER, Pelayo, 38, Bar-f
ce1ona.--Muy se13or mío: Estoy muy agradecido de sus aparatos C. A. BOER, pues
teniendo 79 a§os de edad y después de'2o alias de sufrir la hernia, ahora me hallo curado
sin tener ninguna molestia. Le doy. las mil gracias por sus excelentes aparatos y le
autorizo para que lo publique en los periódicos. Queda de usted afamo. s. s., Domingo »
Palacio, en Santa Cilio de ]acá (Fosito Alto), pro. Huesca.
Iza re, 2 de julio de I933.--Sr. D. C. A. Boer, ortopédico, Pelayo, 38, Barcelona,-
Muy sexior mío: Recibi su atenta Carta que agradezco sumamente por el interés que para
mi demuestra. No puedo menos de "ongratularme al encontrar aun tan radical curac-ién,
que hace muchos a13os obtuve con su excelentes aparatos, de los Cuales hago siempre
muchos elogios que justamente merecen y lo demuestra la persistencia del halagador re-
sultudo que hoy me alegro poder ratificarle y al mismo tiempo I r autorizo para publi-
carlo en favor de los herniados. Se reitera como siempre amo. amigo y S. s., Gabino
Ruana, en lzagre (León).
1 pierda usted el tiempo. Descuidado 0 mal cuidado amarga
usted su vida y la expone a todo momento. Acuda al Método
C. _-\. BGER. y volveré a ser un hombre sano. Recibe el eminente especialista herniario
dv Paris. en
Barbastro, domingo, 17 Sel3fiembre, Hotel San Ramón.
Grains, lunes, 18 Septiembre, Fonda Samblancat.
Biliar, martes, 19 Septiembre, Fonda la Paz.
Fraga, miércoles, 20 Septiembre, Fonda losé Burdalla.
Sari nena, jueves, 21 Septiembre, Hotel Comercio.
HUESCA, viernes, 22 Septiembre, HDTEL mnINEos.
laca, sábado, 25 Septiembre, Hotel la Paz.
Sangüesa, domingo, 24 Septiembre, Fonda 0rof1oz.
especialista herniario, Pelayo, 38, Barcelona..
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F é r i dé SDMMIERS miéli l l PIRIIIEU : : :
Sgfiqpag Compre sus Sommierslen la id-




Sommiers para "GAMA' TUR¢A" fabrica-
MPon1AN1lsIM.o: Arreglos].de toda
- clase de sommiers en el día
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Se construyen en todos l0s'tamailns




Con una m"\.('ra PIRINEO pasaré Vd. un \.0-
rano'dcliri<»s~». rin l usf meses de rigurosa tcmpe-
ratura, cuando el :valor insoportable quita 1¢:d0
apetito, qué placer tener siempre a mano ugxla
frésquisima, fruta poco 'menos que helada v do-
blemente dcliviosa, tomatas muy frius, l vgu nmbrcs
tiernísimas para riquísimas ensaladas'
Manufactura de toda clase de grabados. Placas grabadas quimieamen-
te, precintos de todas clases, foliadores, imprentillas, sellos caucllni a  |  |  e  p  8  S c  a  S  *  e  |  |  a  p
elástico, almohadillas y tintas para sellar. Los pedidos de sellos de
cauchau son servidos a las veinticuatro horas. Pidan precios y catálogo.
Esta nueva imprenta, dotada de los mes modernos
elementos, realiza lodo clase de lrabalos li pogréiicos.
Parletas de visita; impresos de todas clases; Recorda-
mrlos; Memorándums; Talonarios, elc.- Para encargos
dirigirse a la Adminlstracién, Coso G. llernéndaz, 45.
Tienda: Coso de Galán, 58
Gran Férrica de Badiles,
Mundos y Malejas
Sc hacen toda clase de reparaciones.--Especialidad en
Maletas para aufomoviles
BAULES VIENESES Y CAJAS de muEsTRAs
Talleres: Ramiro el Monee, 221 'Q
HUESCA
Al visitar Huesca, no olvidéis hacer el itinerario calle SAN JORGE-PLAZA
MESNADEROS (Barrio Nuevo), porque en él encontraréis la EBANISTERIA
Esta CASA tiene SECCIONES de EMBALADORES y BARNI-
ZADORES a DOMICILIO
FABRlcA DE mARcos PARA FOTOGRAFIAS
Mcaheche de Bonico en Barril, Superior a . . 6 pesetas kilo
]am6n seco del país, lo mejor a . 14 Id lb
Torno de lamen, a 4, 4,60, s y 10 id lb
SERVICIO ESPECIAL PARA BODAS Y nANQuE'n".s
Al.mAcEn DE LuBnIFlcAnTEs
Fiske's, Crescent
ACEITES: MARCAS lVacun, Monopolio.
Aceifa superiores para Autos y Tractores. Aceite espe-
cial y grasas para maquinaria agrícola. Algodones para
limpieza de autos y maquinaria. Aceifa a granel. Mono-
I I ' polio D, 4 a 1 75; D, 8 a 2; D, 12 a2'25; y D, 19 a 2'55
Grandes deposados de muebles M185 '"*f°. . r . .
41.1 N g Q m | M B R E M E D u |.. A PM IIE UINIEPIIIII1 nllEN1l(anrus San vltluruan). NIIIIIEIU I, Ilulllnm
4 la -
Facilitamos presupuestos para Colegios, Ho-
teles, Comunidacles, Casinos Cficinas, etc. etc.
Batirla de cocina - Valllla - Crlstal¢rlal
Especialldad en artículos para regalo§l
PRECIOS INcoMPETI~ LES
Visite nuestra £;¢.PoslclpN y en ella encontraré el regalo
práctico por muy poco dinero
Tarjetas' 'de visita, Sobre
Cartas, Memorándums; até,
se entl~egan~en=el día en-los
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ALERRE (I-Iuesca) fumlriau Pilular sn
4
•
1 \ 1  I
r
• m i -»- I ; en
dos con patas plegables
;1 mEslnEnlo BAGE
Fábrica y talleres: Padre Huesca, 11 Hu EscAI
J. SAN AGUsTIN H U E S C A avenida de la Repuibliea, 57 BINEFAR
donde se surten to-
d'a's las parejas de
de buen gusto, de todo lo ne-
cesano para construir su nido
Porclnes Vega Armijo Teléfono 199-X HIIESCA
.








Especlallata del H o | p I t a l Pro vlncld
Ex alumno interno y ex profesor
ayudarte de la especialidad en
la Facultad de Medicina de Zaragoza
Consultaz II a I y 4 a 7
Coso G. Hernandez, 12-2.°
Andrés Cavero Casaylis
Ex ayudante de los Dispensa-
rios de la Lucha Antivenérea
de Barcelona. Medicina ge-
neral - Piel - Secretas.-Se ad-
miten igualas.
Consultas de ll a 1 y' de 72a 9
Ramiro el Monje, 25-2." HUESCA
GasImIro Larrosa
Corredor de toda clase de entierros.
Se encarga desde los mes altos
a los m é s bayos precios.
Zalmedina, 5 HUESCA
• (Junto al Bazar de Lorente) Q
3
i
Barómetro a O.° y nivel del mar, 762,5; Humedad
relativa, 74 por 100. Velocidad en 24 horas, 616 kilé-
metros Estado del cielo, semidespf nevó. Tempera-
ura máxima a la sombra, 64.0. lb. mínima id., 12,1,









Nuevas carreteras y hoteles en el Pirineo
Muy lentamente, no con la celeridad que
quisiéramos y que hace falta, avanzan las
construcciones de carreteras-modernos y
viejos proyectos-en el Alto Aragón.
I-Iasta ahora la efectividad de la crea-
cién del Circuito Pirenaico pocas obras en
práctica ha dado como resultado. Laborio-
sa su gestación e iniciacién-hemos elo~
fiado cumplidamente la labor de su gestor,
el diputado sexior Lana Arrate-; pero
transcu*ren los meses de la creación de tal
organismo y notamos en falta esa caracte-
ristica actividad de los proyectos impor-
tantes y la consecuente intensificación que
requieren las grandes obras.
Virgen aim el Pirineo de los beneficios
que haya de reportarle el Circuito Pirenai-
co, solo a tirulo de proyectos se ha habla-
do de la construcción de un hotel suntuo-
so en Ordena y de la continuación de las
obras de la carretera desde Broto al Par-
que Nacional.
Todos convencidos de la necesidad de
que este trazado concluya cuanto antes y
pueda ser utilizado; pero, allegaré el proxi-
mo verano de 1934 y entraren los automé-
xlles en Ordesa?
La carretera que desde Huesca llega
hoy a Arguis, solo necesita la prolongación
de unos quince kilómetros para lograr la
eemunicacién con Sabifuinigo desde Hues-
ca y la directa desde Zaragoza al Pirineo,
así como el paso directo a Ordesa, Parque
Nacional.
Por otra parte, en construecion actual-
mente la carretera de Broto a Torla, Puen-
te de los Navarros, Ordesa y el tramo Bies-
cas-Broto, será definitiva la terminación de
estos viejos proyectos, para conseguir lo
que. Aragón pide desde hace anos: un rapi-
do y Cómodo acceso a sus bellezas natura-
les del Alto Aragón y la intensificación de
su red de carreteras entre los valles pire-
nicas.
00
Hablemos ahora del hotel que seproyec-
ta construir en Ordesa y de otras construc-
-ciones que ya se proyectaban allí antes de
la constitución del llamado Circuito Pire-
'l&lC0.
Las dos hospederías que actualmente
hay en Ordesa son insuficientes en la época
~de verano. Mayor la afluencia de extranje-
ros que de españoles, y lugar aquel de pa-
so para expediciones montaneras, es fre-
cuente que después de larga caminata
tenga el turista que marchar a Torla en
busca de albergue por no poder pernoctar
'en Ordena ni aun resignándose a cubierto
y paja donde reponer su fatiga.
Pobres* los medios que hasta ahora he-
'mos-ofrecido allí al turismo y no en conso-
nancia el confort que se disfruta con los `
precios que rigen. Hace falta hotel. Todos
~sabemos que allí un hotel será un negocio
reproductivo.
Pero las iniciativas particulares-de las
'cuales se hablaba ya el pasado a&o-tro-
piezan con el inconveniente del permiso
para construcción, que por ser Parque Na-
cional, se lo reserva el Estado.
Se dice que esta en proyecto un formida-
ble hotel y hasta se señala sitio de empla-
zamiento. Pero mientras aquél no surja se `
esta imposibilitando la ampliación de las
hospederías actualmente enclavadas. Y el
problema es urgente y nos tememos que
seguiremos unos a5os todavía en iguales
condiciones. 1
Esto es lo que hay que evitar y excitar
al Circuito Pirenaico para que, a las vez
que se termina la carretera, comiencen las
obras del hotel con celeridad y pueda el
inmueble 'prestar servicio el año venidero.
Francia'estaria por dcmzis interesada y
EspaEa-Aragén sobre todo-tendria im-
por tzmtes beneficios turísticos si la Carre-
terad e Bol taxia al Puente de los Nava-
rros fuera prolongada hasta la fronte-
ra y allí enlazada como ruta internacional.
Un acceso de ruta desde Ordesa a Fran-
cia constituiría, a no dudar, el mayor Centro
de atracción turístico de Europa. A ambos
lados del Pirineo son tantas las bellezas y
tan atrayentes las estaciones de invierno y
cutio allí enclavadas, que este lazo de unión
consolidaría definitivamente la supremacía
pirenaica en el turismo mundial.
Barbastro, la creciente ciudad aragonesa, _
e§»ta muy encariziada con este proyecto de
carreteras y las obras que se llevan a cabo.
Al fin podrá encontrar su Salida natural
al Pirineo y una rápida comunicación.
Convertidas de este modo muchas po-
blaciones altoaragonesas en centro de tu-
rismo los viajes a los Valles pirenaicos han
de menudear, aprovechando las actuales
tarifas de autocars para excursiones colec-
tnvas que permitan los desplazamientos de
gentes modestas,
Así, sin desmayar en esta campaña tenaz
por nuestras montañas aragonesas, es pre-
ciso estar siempre atentos hasta conseguir
la prosperidad y divulgación necesarias de
cuesta región aragonesa y sus naturales be-
llezas.
Narciso Hidalgo.





Acordado por el Ayuntamiento de
esta ciudad la adjudicación previo con-
curso del suministro de lea paraos
servicios del Matadero pfxblico, se hace
saber al pliblico que hasta las trece
horas del día 19 del corriente mes se
admiti%n proposiciones en sobre ce-
rrado en la Secretaria del Ayuntamiento
de esta ciudad, durante las horas de
orcina.
La Alcaldía se reserva el derecho de
aceptar cualquiera de las ofertas o des-
echarlas todas, sin que sobre esto quepa
reclamaeién alguna. .
El adjudicatario abonaré el importe
de la publicaeidn de este anuncio.
Huesca, 12 de Septiembre de 1933.-
El alcalde, Juan Ferrer Su sin.
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Teatro Qllmpla
Todos los pecados capitales las
acapara el protagonista de
El AMOR Y LASUERTE
el film que se estrena el domingo
próximo, p erfectamfmte doblado en
espaxiol. ;Grandioso éxito chemicol
Próximamente: Actuación de despe-
dida por Espuria de la gran Compafiia
de Camila Quiroga.
•
Empresa s A G E
Teléfono n.° z
SIEMPRE LOS MEJORES ESPECTACULOS
Hoy jueves, 14 de Separe. A las 7 y 10 de la noclne
MCNUMENTAI. PROGRAMA DOBLE
Repriss de la emocionante comedia
dramática de ambiente policiaco,
interpretada por Harry Piel
Encantadora comedia delicada y tierna con briznas de ironía,
interpretada por Marie Gloria y René Lefebvre
Por el excesivo mítrale de ambas neliculas las funclanes empazardn a la h0ra en punto.
Censo Provincial
de un anuos
I-Iabiendo surgido en Zaragoza la ini-
ciativa de formar una Asociación de In-
vélidos para recabar de los Poderes pli-
blicos la ayuda y asistencia humanita-
rias de que -esté necesitada nuestra cla-
se, hace falta que todos los que se crean
con derecho a formar en la Asociación
Provincial de lnvalidos de la provincia
de Huesca, envíen sus nombres, serias
particulares y domicilios, a las Redac- _
ciones de los diarios EL PUEBLO y
<<El Diario de Huesca», de donde los
compañeros encargados de formar, la
Asocacion han de recogerlos.
Del mismo modo, por estos citados
periódicos tendrán conocimiento de
cuantos asuntos de interés nos partici-
pen los cornpaneros de Zaragoza ya




Nota de la Asociación Pa-
tronal Oscense
Para el Comercio de Alimen-
tacién
Se recomienda a todos los que perte-
necen al Gomercio de A limentacidh, su
mis exacto cumplimiento a las Leyes
Sociales y muy e particular en cuanto
a la apertura y cierre de sus estab1eci~
mientas a la hora &jada en el hc-rario,
fecha Q8 de Septiembre 1932, que es el
que en la actualidad rige y además ten-
drén en cuenta las reglas siguientes;
Primera.-Al objeto de no incurrir en
responsabilidad, que bien pudiera ser
sancionada por Ya I zgspeccién del Traba-
jo o por el Jurado Mixto del Gomercio
de la Alimentación, los domingos deben
hallarse cerrados todos los estableci-
mientos de dicho ramo a excepción de
las carnecerías, tooinerias, peseaderias
y fruterías que por voy pueden perma-
necer abiertas las horas que tienen mar-
cadas.
Segunda.-En los establecimientos ni
cesariameute se hallaré a disposición de
la Inspección del Trabajo, la Ley de
Jornada Mercantil, la Ley de Mujeres y
Niflos, el libro de visita y el Registro de
personal.
Tercera.-Tan pronto como sea apro-
hado por el Jurado Mixto el Uontrato de
Trabaje que en breve será remitido por
esta Asociaoién Patronal Oscense, se
distribuirá entre los socios de la misrna
los oportunos horarios en duplicado
ejernplar para su presehtacion en la [ns-
peccion del Trabajo.
Cuarta.-En las oficinas de esta Aso-
ciacion Patronal Oscense, sitas en el
Coso de Galán, ni un. 40-1.0, todos los
días laborables, de siete a nueve de la
tarde, se informara a los se flores socios
de la rnisma sobre los extremos que
ligaran en esta nota.
Para el comercio en general
Queda recti6cada la nota de esta Aso-
ciacién Patronal publicada en la Prensa
del día 13 de los corrientes, en el senti-
do de que de momento no precisan tener
en sus establecimientos el Gédigo de
Trabajo y Código de Uomercio. pero en
cambio deben tener el Registro de perso-
nal.
Igualmente se hace saber que por la
Asociación Patronal Oscense se distri-
buiré en plazo muy breve a todos sus
asociados dos ejemplares del horario.
que deben tener en sus establecimientos
al objeto de su presentación en la Ins-
peccién del Trabajo.
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Ex Profesor Ayudante de la Clínica
de Otorinolaringologia de la Facultad
de Medicina de Barcelona
Consulta: De 11 a Iyde4a6{
Coso Galán, 27, 5.°-Huesca
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Ciudadanos Lead y propagad
EL PIIEBLO, el único diario
repulalicano de "Aragon
Cuba vibra contra el imperialismo yanqui
cuales resisten al Gohierno revolucionaria
LA HABANA, I3.-El presidente señor
Grau Sanmartín ha enviado un ultimátum a
los oficiales del Ejército y de la Marina que
se encuentran refugiados en el Hotel Na-
cional, concediéndoles un plazo de treinta
y seis horas para someterse a las cisio-
neS del nuevo Gobierne.
Ayer se declararorr en huelga todos los
empleados del mencionado Hotel Nacional.
donde se hospedan numerosas familias nor-
teamericanas y de otros países, además de
los mencionados oficiales.
EI gerente del hotel ha manifestado que
la huelga se debe a la amenaza que contra
los empleados del establecimiento han for-
mulado 'los Sindicatos obreros.
Sin embargo, parece lo mes seguro que
los empleados huelguistas han actuado- por
su propia voluntad.
Al circular la noticia de la huelga, algu-




a facilitarles víveres, pero mes tarde, los
soldados que custodian el hotel empezaron
a poner dificultades para dicho abasteci-
miento.
Parece que los oficiales se preparan a
re§istir con fusiles y bombas en el caso de
que se intentara utilizar la fuerza contra
ellos, y a este propósito se deduce que se
ha descubierto que una gran cantidad de
armas y municiones ha sido transportada
al hotel misteriosamente.
Temiendo que el Gobierno ordene que
sea cortada el agua que abastece el hotel,
los oficinales se han apresurado a llenar los
baros y cuantos recipientes- han encontra-
do a mano.
Los oficiales han dirigido un manifiesto
al país, negando rotundamente que ellos
traten de provocar la intervención de les
Estados Unidos en los asuntos de Cuba.
EI sefior Marroco pierde la
paciencia
Al llegar al Congreso el diputado radical
Sefigr Matraco tuvo una animada conversa-
cién con algunos correligionarios, no ocul-
tando su .contrariedad y disgusm por la
composición del nuevo Gobierno, de Ya
que él ha quedado excluido. Parece ser que
el señor Marrajo esperaba confiadamente
en que se le nombrase ministro de Hacien-
da, después. de la»renuncia del sénior Viliua-
les.
El sénior Marrajo tuvo duras frases de
condenacién- para los dirigentes del partido
radical, y dijo también que marcharía a Za-
ragoza para decides a sus correligionarios
la injusticia que se había cometido.
Algunos diputados radicales decían que
ahora se producirían en el partido bajas,
porque no se puede contentar a todos dan-
doles altos cargos.
Después de eSt0»el sénior Marroco mani-
festé a algunos periodistas que él con líos
diputados aragoneses radicales había visi-
thdo al sexior Martinez Barrios para pre-
guntarle si la presencia de los ministros
aragoneses no radicales en el Gobierno no
significaría menoscabo para las fuerzas
aragonesas republicanas que ellos crearon.
El sénior Martinez Barrios les dijo<
obraría con neutralidad y tenia plenitud de
facultades para qnm la presencia de esos
sexi ores en el Gobierno significase pre-
ferencia para nadie.
Respecto a las aspiraciones de Aragón
relativas a la enseriara, a asuntos milita-
res y obras publicas les dijo el nuevo mi-
nistro de la Gobernación que eran cosas
a tratar mas detenidamente y que esperaba





La agmpacién local del Partido Repu-
blicano Radical-Socialista celebraré junta
1 general maflana, día 1 5, a las diez y media
de la noche, en la sala de Redacción de
¢El Pueblo»:--El Comité.
ESPANTOSA Museo i n
oes Puesws
VALDEPESJAS, 13.-Se reciben noti-
cias alarmantes de la situación que atra-
viesan los pueblos de Hinojosa de Cala-
traba y Céhezas Rubias del Puerto, al
terminarse la recolección de cereales,
(mica producción de ambos pueblos.
El problema ha adquirido tales pro-
porciones que la mayoría de los vecinos
se alimentan de hierba, siendo freouen-
tes las detenciones por inanición.
Muis de mil personas vienen practican-
d.o la huelga forzosa del hambre.
Con la liltima cantidad recibida sirvió
para que los obreros trabajaran dos días
a 1a. semana. Han estado un mes co-
miendo linicamente pan.
Se han dirigido escritos pidiendo so-
eorros al gobernador y a la Dipwtacién.
Es decaer de todo lumen
republicano favorecer a
la Prensa re pulrlicana
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El seiior Sánchez Román,
juzga al nuevo Gobierno
MADRID, 13.--A última hora decían
en el Congreso algunos diputados, que
z elsef1or Sánchez Román esté franca-
mente contrariado por la composición
del actual Gobierno. Y se afladia que
subrayé con el siguiente comentario la
vida del Gobierno:
-Yo que he combatido tanto al seiior
Azalea y al Gobierno anterior, al ver
cerno esté integrado éste, digo que los
espaiioles han de tener que ponerse en
isla india, para pedir a los altos poderes
que vuelva el se flor Azafla a ocupar el
Poder
l l SAGE
El local de las insuperables producciones
El mes intenso y humano drama
llevado al cinema
Una gloriosa página de la Legión
Extranjera en el exótico marco de
Africa, interpretada por Iban Mos-
joukine.
;;;Todos los pecados capitales.....
los acapara el protagonista de
•
."-\.-
Ziluedard el verano venidero abierto al turismo
el Parque Nacional de 0rdasa?
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El no MINGO. día 17
P . R . R . S . Eu. SARGENTQ x
Te to Udeé l
I MUNSIEUR, MMIAME y BIBI
el film que se estrena el domingo próximo, perfectamente doblado en
ESPANOL. ;Grandioso éxito cémico!
Préximamentez Actuación de despedida por Espolia de ~la gran
Compai"ia de cAIvlll.A QUIROGA
:Seré asir
5
Justas lamentaciones En Valdepefias
